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РОБОЧИЙ ЗОШИТ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ
WORKBOOK FOR MEDICAL INFORMATICS 
FOR FOREIGN STUDENTS, STRUCTURE AND FUNCTIONS
Стаття присвячена вивченню однієї з про-
блем підвищення ефективності навчання 
студентів-іноземців, зокрема розкрива-
ється сутність поняття «робочий зошит». 
У сучасній освіті робочі зошити набули поши-
рення і відіграють особливу роль у вирішенні 
проблеми індивідуалізації навчання. Під інди-
відуалізацією навчання розуміємо орієнтацію 
студентів-іноземців на їхні особливості, а 
саме на швидкість і якість засвоєння ними 
знань. На основі аналізу навчально-мето-
дичної літератури обґрунтовується зміст 
і структура робочого зошита, виділяються 
основні функції: навчальна, розвиваюча, 
контролююча та виховна. Визначається, 
що робочий зошит у вищому навчальному 
закладі виконує роль методичних вказівок і 
містить систему завдань різної складності, 
а також інструкції до виконання практичних 
робіт, контрольні питання для визначення 
рівня засвоєння матеріалу. Актуальність 
розробки робочого зошита з медичної інфор-
матики зумовлена труднощами, з якими 
стикаються студенти-іноземці, оскільки 
засвоєння знань ними відбувається індивіду-
ально і рівень їх засвоєння різний. Ця різниця 
пояснюється тим, що студенти-іноземці 
відрізняються рівнем довузівської підготовки 
і темпом сприйняття навчального матері-
алу. Тому під час розробки робочого зошита 
для студентів-іноземців з дисципліни 
«Медична інформатика» необхідно врахо-
вувати особливі вимоги. Зазначається, що 
робочий зошит з медичної інформатики дає 
можливість студенту самостійно отриму-
вати знання, а методичний апарат зошита 
організовано таким чином, що він сприяє 
продуктивній діяльності студентів-інозем-
ців під час вивчення навчальної теми і полег-
шенню здобування ними нових знань.
Ключові слова: робочий зошит, індивідуалі-
зація навчання, медична інформатика, сту-
денти-іноземці, майбутні лікарі. 
The article is devoted to the study of one of the 
problems of increasing the efficiency of teach-
ing foreign students, including the essence of 
the concept of “working notebook”. In modern 
education, working notebooks have become 
widespread and play a special role in solving the 
problem of individualization of training. Under 
the individualization of training, we understand 
the orientation of foreign students for their par-
ticularities, namely, the speed and quality of their 
knowledge acquisition. On the basis of the analy-
sis of educational and methodical literature, the 
content and structure of the working notebook 
are substantiated, the main functions are distin-
guished: educational, developing, controlling. It is 
determined that a working note in the higher edu-
cational institution performs the role of methodi-
cal instructions and contains a system of tasks 
of various complexity, as well as instructions for 
the implementation of practical work, control 
questions for determining the level of mastering 
the material. The urgency of developing a work-
ing notebook for medical informatics is due to 
the difficulties encountered by foreign students, 
since their acquisition of knowledge takes place 
individually and their level of learning is differ-
ent. This difference is explained by the fact that 
foreign students differ in their level of education 
and the rate of perception of educational mate-
rial. Therefore, special requirements must be 
taken into account when developing a working 
notebook for foreign students under the “Medical 
Informatics”. It is noted that a workbook on medi-
cal informatics gives the student the opportunity 
to acquire knowledge independently, and the 
methodical apparatus of the notebook is orga-
nized in such a way that it contributes to the pro-
ductive activity of foreign students when studying 
the subject and facilitating the acquisition of new 
knowledge.
Key words: working notebook, individualization 
of training, medical informatics, foreign students, 
future doctors.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасній системі вищої освіти вини-
кають питання: яким чином можна вдосконалити 
навчальний процес та дати кожному майбутньому 
спеціалісту якісну освіту (тим паче, якщо це – сту-
денти-іноземці)?
На занятті з іноземними студентами викла-
дач працює з групою і навчальний процес носить 
груповий характер, але засвоєння знань ними 
відбувається індивідуально і рівень засвоєних 
знань у студентів різний. Ця різниця поясню-
ється тим, що студенти-іноземці відрізняються 
рівнем довузівської підготовки і темпом сприй-
няття навчального матеріалу. Це зумовлює необ-
хідність розробки та впровадження авторських 
методик навчання, створення навчально-мето-
дичних матеріалів, які б давали змогу, не зни-
жуючи ефективності навчання, робити навчальні 
прийоми, способи та методи більш індивідуалі-
зованими [5, с. 45].
З. Овчаренко розглядає індивідуалізацію 
навчання як опору на знання, особливості ког-
нітивних стилів та індивідуальних пізнавальних 
стратегій студентів [9]. Таким чином, створення 
умов індивідуалізації навчання для іноземних сту-
дентів – це орієнтація на їхні особливості, а саме 
на швидкість і якість засвоєння ними навчаль-
ного матеріалу у повному обсязі. Тому виникає 
протиріччя між колективною формою навчальної 
діяльності і індивідуальним характером засвоєння 
знань. Одним зі шляхів вирішення такого проти-
річчя є організація на занятті самостійної діяль-
ності студентів-іноземців. Одним із засобів для її 
організації є робочий зошит, розроблений таким 
чином, щоб повною мірою були враховані їхні 
індивідуальні особливості.
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 ТЕОРІЯ І МЕТ ДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТ
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми, пов’язані із підготовкою іноземних студентів 
у вищих навчальних закладах, висвітлені у науко-
вих працях О. Адаменко, Н. Булгакової, С. Варави, 
В. Груцяк, Т. Дементьєвої, І. Родіонової, Г. Шевчук 
та ін. Зокрема, у працях медичного спрямування 
Н. Калашник, Л. Кайдалової, І. Самури, І. Мара-
кушина, О. Васильєвої, Н. Ващук та ін. Окремі 
питання підвищення ефективності навчального 
процесу за допомогою робочих зошитів відобра-
жено у працях І. Упатової, Л. Нечволода, О. При-
валової, Р. Шиленко, Г. Голобокової та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури дає підстави стверджувати, що інтерес 
науковців до проблеми підвищення ефективності 
навчання студентів із використанням робочого 
зошита залишається актуальним і відкритим, 
але виникає проблема у визначенні специфіки 
навчання студентів-іноземців. Отже, ми визначили 
напрям дослідження, що полягає в обґрунтуванні 
ефективності використання робочого зошита для 
студентів-іноземців.
Мета статті – визначити дидактичні особли-
вості змісту та структури робочого зошита, про-
аналізувати вплив упровадження робочих зошитів 
з медичної інформатики для іноземних студентів 
як ефективного засобу навчання.
Виклад основного матеріалу. З метою збіль-
шення швидкості сприйняття та якості засвоєння 
навчального матеріалу студентами-іноземцями не 
досить використовувати тільки традиційний комп-
лекс навчально-методичних матеріалів, доцільно 
впроваджувати у практику вищих навчальних 
закладів робочі зошити. Як визначає І. Упатова, 
робочий зошит – це навчальний посібник, який є 
збіркою інструкцій, завдань і вправ різного рівня 
складності для самостійного виконання, лабора-
торно-практичних робіт (залежно від специфіки 
дисципліни), він має особливий дидактичний апа-
рат, що допомагає студентам у засвоєнні навчаль-
ної дисципліни, а викладачам дає можливість 
оптимізувати навчальний процес [11, с. 164].
Н. Свєтлова, Л. Васильєва, Н. Мерліна визна-
чили, що робочий зошит є ефективним дидактич-
ним засобом розвитку пізнавальної активності на 
практичних заняттях і під час організації самостій-
ної роботи студентів.
О. Нільсон визначає робочий зошит як набір 
завдань для самостійної роботи, що строго від-
повідає програмі курсу і висвітлює весь курс або 
його частину. При цьому автор виділяє три типи 
зошитів: багатоцільові – які містять завдання на 
відкриття нового знання і тренінгові завдання; 
щоденники з проведення досліджень і спостере-
жень; комбіновані посібники, які містять і тексти, і 
завдання [8]. З точки зору керівництва діяльністю 
І. Унт поділяє зошити на дві групи: ті, що склада-
ються з набору посібників для самостійної роботи, 
і ті, що містять набір завдань для роботи під керів-
ництвом викладача [10].
Н. Ерганова вважає, що впровадження робочих 
зошитів у навчальний процес має вирішувати такі 
завдання, як:
– забезпечення поопераційного формування 
основних понять;
– набуття практичних умінь та навичок;
– формування умінь та навичок самоконтролю;
– розвиток мислення;
– контроль перебігу процесу навчання [12].
Ми цілком згодні із С. Самикіною, яка вважає, 
що для створення робочих зошитів необхідно 
дотримуватися таких умов, як:
– поєднання словесної і наочної інформації;
– диференціація і індивідуалізація завдань;
– спрямованість на розвиток загальнонавчаль-
них умінь;
– урахування психофізичних відмінностей між 
студентами.
І. Упатова зазначає, що робочий зошит мусить 
мати передмову, в якій пояснюються правила 
роботи студентів. Система запитань і завдань 
мають бути побудовані відповідно до структури 
і логіки формування понять, які розглядаються у 
темі. Між завданнями має бути визначена підпоряд-
кованість, що стосується як змісту предмета, так і 
надпредметних умінь. Тобто у процесі розробки 
робочого зошита задача автора полягає у  побу-
дові структури завдань від простих до більш склад-
них, ілюстрації ж мають бути наочними (ментальні 
карти, схеми, таблиці, графіки, діаграми) [11].
Таким чином, аналіз літератури щодо викорис-
тання робочих зошитів у вищому навчальному 
закладі показує, що в освітньому процесі вони 
виконують роль методичних вказівок, що містять 
систему завдань різної складності, інструкції до 
виконання практичних робіт і контрольні питання 
для визначення рівня засвоєння матеріалу, а 
отже, виконують низку функцій:
– навчальна функція передбачає формування 
у студентів необхідних компетенцій;
– розвиваюча функція сприяє розвитку стійкої 
уваги й інтересу на занятті, завдяки чому навчаль-
ний матеріал сприймається значно легше; 
– контролююча функція з боку викладача, 
яка полягає у використанні робочого зошита для 
контролю знань й умінь студентів, оскільки він 
містить завдання різної складності і викладач має 
можливість здійснювати безперервний контроль 
на всіх етапах заняття. Контролююча функція з 
боку студента – це самоконтроль, реалізація якого 
можлива за умови систематичного виконання 
завдань у зошиті;
–  виховна функція спонукає студентів до охай-
ного заповнення конспекту та систематичного 
виконання завдань.
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Отже, аналіз літератури показує, що застосу-
вання робочих зошитів іноземними студентами 
сприятиме якісному засвоєнню навчального мате-
ріалу, активізації навчально-пізнавальної діяль-
ності, формуванню навчальної самостійності  та 
інтересу до майбутньої професії.
Актуальність розробки робочого зошита з дис-
ципліни «Медична інформатика» зумовлена труд-
нощами, з якими стикаються студенти-іноземці у 
процесі пошуку необхідної інформації та її аналі-
тико-синтетичної обробки: порівнянні, зіставленні, 
класифікації медико-біологічних даних, форму-
люванні висновків та представленні результатів 
своєї діяльності [6]. Тому зміст робочого зошита з 
медичної інформатики спрямований на адаптацію 
студентів-іноземців та формування відповідних 
компетенцій, а саме: здатність застосовувати зна-
ння в практичних ситуаціях, працювати в команді; 
навички міжособистісної взаємодії, використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; здат-
ність до абстрактного мислення, аналізу та син-
тезу, вчитися і бути сучасно навченим; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях, оці-
нювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків [7].
Застосування робочого зошита з медичної 
інформатики як дидактичного засобу дає змогу 
викладачеві оптимізувати освітній процес, оскільки 
містить готовий теоретичний матеріал з визна-
ченої теми, що дає змогу заощадити час студен-
тів, не витрачаючи його на написання конспекту, і 
передбачає пошук необхідної інформації для його 
доповнення. Наприклад, серед завдань, які про-
понуються студентом, є такі: знайти визначення 
того чи іншого поняття, навести приклад класи-
фікації, встановити взаємозв’язок та інше. Для 
полегшення сприйняття теоретичного матеріалу 
у зошиті використовуються формули, малюнки, 
структурні схеми, таблиці, ментальні карти. 
Не менш важливим етапом навчального про-
цесу є рефлексія, тому студенти-іноземці мають 
отримати можливість рефлексувати та оцінювати 
свою діяльність: визначати свої досягнення в 
освоєнні навчального матеріалу, оцінювати ефек-
тивність навчальної співпраці, вчитися оцінювати 
свої сили, здійснювати проміжний та підсумковий 
контроль. Для цього з метою перевірки ступеня 
засвоєння матеріалу студентами та їхньої готов-
ності до виконання практичного завдання і про-
ходження тестового контролю після подачі тео-
ретичного матеріалу у зошитах подані завдання 
типу: доповнити речення, вставити у речення 
пропущене слово, заповнити таблицю, встано-
вити відповідність, відмітити на малюнку, застосу-
вати формулу та ін. Ми вважаємо, що такого роду 
завдання сприятимуть більш міцному засвоєнню 
теоретичного матеріалу, умінню розв’язувати не 
лише типові завдання, але й творчі, проводити 
контроль за виконанням завдань з боку викладача 
та виконувати функцію самоконтролю студента. 
Практичні роботи, виконання яких передба-
чається в аудиторії, мають детальні пояснення і 
містять підказки щодо виконання, але обов’язково 
мають і творчі самостійні завдання. У тому разі 
якщо студент пропустив навчальне заняття, він 
має можливість виконати практичну роботу вдома.
Для проведення тестового контролю викорис-
товуємо різні типи питань: вибір однієї або кількох 
можливих правильних відповідей, установлення 
послідовності правильних відповідей, встанов-
лення відповідностей та відкриті тести. Завдяки 
зазначеним типам тестових питань студенти-іно-
земці вчаться аналізувати інформацію, зіставляти 
факти, поняття, визначення, будувати логічний 
ланцюжок та ін.
Робота із зошитом має підтримувати пози-
тивну мотивацію до навчання, що особливо важ-
ливо для студентів-іноземців. Тому завдання 
робочого зошита мусять включати різноманітні 
підказки: з відкритою відповіддю, з вибором пра-
вильного варіанта з декількох запропонованих, за 
малюнками, схемами, таблицями, із залученням 
додаткових джерел (словників, довідників), творчі 
роботи та інші. 
Висновки. Таким чином, під час розробки 
робочого зошита для студентів-іноземців з дисци-
пліни «Медична інформатика» враховувалися такі 
вимоги: теоретичний матеріал теми, який опра-
цьовують студенти, містить таблиці, малюнки, 
схеми, графіки для наочного представлення пода-
ної інформації; завдання, що пропонуються для 
виконання студентом, містять тестові питання і 
завдання різного ступеня складності, практичні 
завдання з підказками для виконання, відкриті 
питання, а також завдання, що розвивають уміння 
аналізувати, систематизувати, логічно мислити, 
мають творчий характер і вимагають роботу з 
додатковою літературою.
На нашу думку, використання робочого зошита 
з медичної інформатики сприяє збільшенню 
швидкості сприйняття студентами-іноземцями 
нової інформації, підвищує якість засвоєння ними 
навчального матеріалу, а отже, є ефективним 
засобом навчання.
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